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BOLETIN OFICIAL J)E LEON 
rtialro Jia> 4e«pttM para ln» dtttíin 
é¿ i d§ tiovumbre d* XHJl.) 
T.aí l^vr«, Arrlnnc^  v itlftnébn (pía 
r« Tii.uuií'n j.iiblinr en IOK Boletmeso-
néialcfl S« Han do rrniiiir al (5cf« p^li-
JJ. hrofcápeclifo por tuyo tpnHiictb 
W B T ^ H i v p a g a r a n a los cdilnrcg do los menrio-
D' " talf». ( Ordena « ¿« >/»ri/ 9 
3o Gcfcrúnico rirríilará (i ln< alraMpu y arnntarainntos ile Lis prov.nnas lai lejes, d«cretoiiJf teAojiicíoíi^ gena-
1 qno Bnianmi «lo las Qtoitíb coaUpiicra que «ca el ramo á ij.t.; j - t i n , . /<•..».. i»,-! i|ií«ino ujóiírt drtí i l iri a loí al^ aldea y 
VADDtamiontoi lodaf ian onl. . ^wlrüccionc^ reglain«-«.ios > prQiTÍí?rnria« ^qnuralci ilel ( jóbí^o tv túi t tpt i r t i ramo y 
Je dicho gefe cu lo lOCiHW á su» alr¡bMrioues . - -^rr. 0 5fi de di h ]¡ 'te * de Ftbrtto (I*- IHlZ. 
DE OFICIO. 
Gobierno Políiíco. 
Sección de Gobierno. Nú-
mero 577. # 
L i s i a (h;Jos e l ec tores rjuc 
h a n l o m a d o p a r t e e n I d 
e l e c c i ó n de h o y y c a n d i -
ciatos en qu ienes h a n r e -
c a í d o los sufragios* 
• • • • ra ^ 4 ' > f a v A . 
D I S T R I T O L . \ r .ANlLZ.V. 
Sección de la fíanrzn. 
don Tt i in í s G irrof r. i»], 
don Juan <lc la íltit» n< Cañ^l »io 
. (.'ifiia.'cí, 
tlon Mignt»! il h Un T I. Id, 
don J o s é (ion• Itz. ifl, 
don Francisco Hidalgo, id, 
don S.if>linL;(> tiiéádlí< Sin, Mar¡.i , 
don Bernárdo Malagóo V ¡ M n -
n»anan, 
don Andrés F«*rnan(loz. Cinia'»*'5, 
* «Ion Fráncíscb Callonas, ni, 
don Fcl ípé Cabrón* id. 
don Hafacl Rtdr|ictlbi Vilfamandoi 
VílUniafla n. 
dí)n Antonio T¿|ertn^i M ; 
don Agát l ih Al"fi£f». ftXaritllfái 
don Hilario C¿ivSt% Vilfarn^ñbirr« 
don IMumiel IVUriinot. \ ilíacd. 
don Juan í .o | )ez , Cimaucs, 
Don Agustín Rodri-iio/.. V i l l a -
nía ña n. 
don Antonio Fcrnaf .l.'i:. S. Pedro 
dü Dcrcíanoa, 
don L( andró Prir lo . Villanianao. 
don l>ion¡»io I»«.tlr¡t;ucz, M' . 
don Klias C^rr» MÍÍ. tdl 
don IVoilan Rotlrimier. i d . 
don Manuel IVI » ¿* DeVclabbft 
don iVdro A Imaitra. Villamanan. 
dni, ! ( ! ¡ : . . . l i'l . i . ló; 
íicii I iili.r<» ( ioo /a l í ' t . tal 
doo i\I»goil Ap.iM' íí», ídl 
don Saturpino Puciici. id . 
Diputado, 
don.Anselmo Casado» aB 
A*i resulta de la Üíla nume-
rada , que al rfc» lo lia llevado la 
mieaa cu la elección de este dia; cu 
cuya furuia (Iftsldl U preíenle kfpU 
• firmaiiHia y reí (íiicaui k »-o Vil ia-
' inanan á G t\v fiirfrtoi»! e de"!646* 
1 •—si&tniin ¡ i o i i r i gu tz , PreiideiUc, 
' — / I n í u n i u h't.niami, 1 Fcín / ' O -
s a d í f / a , — y í i . t o n t o JJ/¡tío A L a r L (o, 
/ ' ' ' / / ' • de W///id//ijt--pScirclár¡oi 
escrutadó^l* 
D i s r u r n ) D E A S T P U G A * 
Sueviii de otorga. 
Lista de l'>s elecloiTs qucliaa 
Coniado parle c\ dia 6 de d l -
^lentbrc de 1B4G . ^n la primera 
sección • 'i' • \'^ra U 
elección de un diputad^ a rorteu 
Electores. Pueblos de sm 
vecindad. 
Dou Pedro Alonso, Sanliago^ 
millar, 
don A.^nMin Perefi Quintaní l la 
don AHÍ;» ! Km rks. id" 
don iManuel Franco Rodrigues 
Santiagomillas 
don Fernando Rodríguez. id» 
don Rcruards 10 Franco Alonso id. 
don Manuel Perea Alomo, id* 
don MJI.-O Araujii. Aslorga. 
don Jul ián Cal/ada. ¡d., 
don iM.motl P.TI'7., Q'iintanill.i. 
don ^ J n í o ^ Wi ndaña. i»|, 
don Antonio Campano. Boisan. 
doo Toom I T.11 .:¡a. Santiagoiníllaa 
don Tomáf^Peret . Sta. Colomba, 
"doo Juan ^larlinez. QüIu láDlI l t é 
dou J j»* d.-Abajo. Priaranza. 
don IWanvio O.n . ia. id. 
don S.n.lia^o de Abajo. Tabuyr. 
don lsi.li p P. randones. id. 
dou Logeniu Abajo, Priaranza^ 
4\ IT.V. ¡rfi>t" Obtura . At torg i^ 
ú t* t%<4 t^ C * n K ¡ * A ^ j o . I . . . . . 
¿no M CU*n*. 
don Pedro i!« Vbjjb. Tiboyo, 
áon IVTanud V i U r r r v . Uclriana 
¿nn .) .^ c Luengo riieloor, 
^on^anm:! J me Tierna nos. D 
»' iir.a. 
don ScbñVíifl Rionrgro. Cálirillo 
ilc la Vjlilnrrna. 
don n.'rnal»e F.raía. íRoWcflo. 
d.n, 1 OMIÍS IVíanroy, >«• 
don Smí ingo Franco R.wárififW^ 
ion Cailmíro Oiern. Ijig""»«« 
don J<f^ O i ^ l J . ValJc S. Korcnro 
don Rí iÜMf Valtl-rry. n..l.fr.líno 
don l !«nnrl O o l r o o . J\oMedo. 
don Joié Alonso. Laguna*. 
¿ n u Fr#utiico Quintnni. ValdcS, 
|\onián« 
dnn lutonio] Martirrfi^Vil'a'-rjo. 
Aiidirga 
dnn IV^drípo Alomo Florcx. iJ-
don Domingo Alonso mayor, id. 
don l.orcni») Rodriniirx de O l a . id 
dem I'tdro Ares VaMcf|jiiio. Yal -
despino. 
€on Podro ¿ ^ i r c í a ^laiania. 
Sanlin^—inillas, 
don líTanuc! Alonso. S. Marl in . 
don Uroim Gnju. Vjld»!S. Leronzo 
don Antonio la Pncnio. 
don An'drdc Franco, M . 
don Sjnliago ToraU id. 
SOD FranciscuMarlinei Marllnct. 
< Boiiaiu 
3on TVÍareeld Oarcia. 
don Marcos Quiulana, 
3on Mallas Níco t i i , 
don Tirso Quintana, 
don Francisco Vt-ga, 
8on Jot^uin Crespo. 
Aslorga. 






ion Manuel ITcrrnoVo Palarioi. T u -
rienzo. 
Ion >v i r l n n Alonso. VálbeV]¿|aia 
ion I V . lal Vfga FUcrVn. Nislal. 
Ion M^noel Prieto, JKflií . ina. 
Ion Manuel Casuo. Aslorga, 
Ion l^rnardino Botas i V a ü ' T c y . 
^ a a i í e y ; 
Ion Santiago Pcrct Prieto. Com-
barros. 
on Joaquín Pcrrz Pr'o lo. ¡ j 
oo Fraociscu Martint-/ í»razuclo. 
IJraiuclo, 
•50 ..a. 
r . .nu- i ' ' "" '3-
d9U y u ^ \ s ... »• 
d « . >K>»B l.iciittis M o r » " - ' I"'' 
rales. 
,,„„ M | !,.„ Ni.ul. C ^ r n u 
. l a ' u n í a . 
don Mano- i V «3 . . 
don Antonio l ••re». 
don lonv io ííarciai 
rlór Pedro C^rHo. U?*^0-
do i Amonio ( í i ü d n - rfA/!m^' 
J ..,' GcronHiio t n n^ro-
la VAl ' lorrna . 
<• n* . ' i - 1' • ' . ; 1 (»uit»lana don 1 ornas u í r c u . 
w de. r 00, 
don Mt>tlo A ! r t r . T . r W l o ; 
don Doroteo VTi1áiÍ.l»^t. Caslillo 
Váld urrna. 
don GiiíTK^frtó l^^fía«- \Hi(*>^ 
don Luis Fer;iaodÍi L. 
,l.,n Qérnftrdo íiniiida* jd« 
don Juan ^Motiiu Paiafioa* ^ • -
banaL 
doo Jo5(< PererOninlanilla. r • .re-
dou Juan Cordero Ares. N a!de S. 
Lorenza, 
don Antonio Mjrt ) ! . r i A^'r^s. 
Astorga. 
don F.rarÍMn TVairo. i<!, 
¿ o n Manuel Alvarcx García , id, 
• • . 
don Esteban M . c'as. id. 
Habiendo tomado parte en la 
CICCCÍMII do es(L' día los \ a rilados. 
t l u T e n l a > cinco electores, n l í l u v o . 
de dicho nnmrco «).; tolos D. San-
tiaro Al'^tJíf» Cordero , puícuenla 
y cintro ) Don \odres Kodr ígucx 
de Cela, cuácenla v uno. de tu > a 
veracidad y axacllUa¿l r.-rlincainns. 
A^lorga 6 de dinrml.ri! dtr 1 846. 
$aiuUÍfltW ( iof iZdUz iic J i I'yero r z 
Frünr.iicv Crimiu.^z l'\>ar¡i/ü li/am o 
Cor tilla. — Roún'gO Horez.—lia fael 
Mita numerada de toi electo-
res que lian tomado p»rV¿ en la 
elección de diputado, lioy 7 de di -
ciembre en la sección primera ¿ 9 
ieste.diMcilo. 
Electores. Pueblos de su 
" i»i<«ad. 
don Samugo Crespo C . ^ M I I O 
don Manuel Sat.l. v, ¡ j 
doo Cclistiuo AUarcz. Yaldc Sa'i 
ci An 1 J I A ^ ^' íp'wifi, 
Anu FrVñVTwfj Afe! C. >f« .1, j.^. 
«Ion lirrcon*.» S. M f r l i n . ..j 
don Maleo Ar.-.'. ¡,4 
n í í - b r i i rr*nro. PaLa» al , |r | 
i. . • ' — ^ /> . 
' Ittl 1 o, 
don Gregorio M a n i o e i í ; m. 
A*io'ga. 
dnn Antonio P»eYÍIIo. ¡¿ 
JÍOÍÍ Uafa« l A q i i i . i n n Frareaij¡I ln. j ¿ 
doo Franriico Criado P.-ie/. Quift* 
tanilia de Suiuozi, 
Y M líos i ccc ffoi/.j ntiifTÓ 
doce D.^Sitil ¡aR»! AlnOtn Cnrderó 
y uno I). Andrés sVadriguea de 
Cela, de co^a ^rca^idad y axacli^ 
lod reriifi^t'rtoi Icii infra-v i ; i ( > r n 
Aftorga 7 d^ diciembre de 18{6. 
SaiiiUUthé Conuilet iJr / » V v r r o rrr 
T.Kia de los electores c|9e l o m i -
ron p¿irití en la votaciou para d i -
pinado a citlea por esta se'cuoda 
5?rcí io trilo de Aslorga núna. 
cuarto, hoy 6 de dinembre. 
don Santiago M a r t í n e z , 
don Marcos Marlini^L 
doo Antonio Alvares 
1 don Maifocl D»'ígado. 
don Cleit iénte N a t á l . 
<lor» } rain:»*co. D-nningaPZ VaCJ. 
^on {Vian^el Fernandez Vega, 
don ¿ l a s IKet. 
don Gregorio GáliégOi 
ci'»n A ntooio d,! Vt '/a. 
don FranciscQ A n d n i . 
don Manuel M ^ r c a menor. 
don ¡ loo . . ; : . » l ) i U i Í n g U C ^ « 
don Sintos M i r i i n c i . 
clon ' V n u . , ^ t y K 
don IV1. », i,,.r trc/aa 
don Pedro P nningu 'z, 
don Dmni, . 0 1\ rnandet. 
. don Jiiau.-/ernandez. 
don Grr y,^,, Domingiieu 
.s C . do. 
t - A 0 * * aci.ao Fraile. 
t|f,í' J.irinto.Nalal. 
i Isidro Domin , u r 2 . 
•on Mainel ^lanioez. XlaaBaa, 
í p ? F. as Gallego. . 
«I^n liia5 Unmiós0 
e,,»r, M tcl í \ . idr í^uczmenor . 
4OQ S i m ó n Mart i« i : i# 
^ 0 9 Antonio Pvudriguct. . 
rton Vicente Vaca, 
•ÍJan Grngnr;g ^ ^ I I , ^ 
(i..ti írt'aiiuVl NTárfincí Aeches. 
/ . .„ Mnnti.l r.onfslc^ 
fcin Bernabé Tfirrlfs. 
ilnn ful í i i i F l i ^ M -
^MII AguAfn l'.ri.aiulcx. 
í.^on LofYtlIO AloflIO. 
^..II Malríí^^'nr^í i . 
' ¡fnn fffirros Caili ¡Ho, 
¿(nn S imón Rlrguclr^ 
^nn (irrgoi i'» l*»»c*. 
f?f.r. JIM*' (Im i r*. • • 
tíoo \ mcvto (ir \ rCa, 
^..n M.irrr* la Torre, 
tlnn Sanli.Vjio l^arrallo* 
^on .\ i gfl Eojguci al, 
Ffmlan Dicx, 
dpii Vireiilt! A N.ircz. 
Juan M ¿ ) 0 , 
»^VII JMSl:. Mol al I.opex. 
^••n .Moi, .MI Míi-liio, 
tíiin JOJÍ Anión. 
^ n TOUI^I T, rnan8csa 
2on Sanliagn Cabello« 
<í"n Joié Olivera. 
iínn Anlonio <lrl R i ígo , 
«ínn Aunado Aguado, 
ion I.u¡» ( i o i i M l e x , 
ion Juan {\¿rt i.i. 
áñn I-iMm Delgado. 4^ 
i^ nn .Ti.?e PérnindeSi 
f J a 
inn Viclor (Minra'ci, 
ion D.iiningo Martineiú 
ion Antonio Herrera, 
ion Jorje l\t d o n d ü . 
ion A'rjo Fraile, 
i'»ii IVdrn CaMríllo. 
ion O a u í i n A*ÍIo. 
íon Manuel lilanr0 v DicgucS* 
if>i ¡l't MÜriuici f l o r í n . 
i m u M^i u» I )Vaitf*o. 
fin. L* . s . 
i '>i, ^o Qfníiniirjl. 
^ " 'liníroi Q'ie tofTiaron 
|taitc en la \. . | . , . i.n( ilr e*tr «lia^ ru 
t,,3 (•um.da léccióii »^ '' r« l a> i«lr9, 
^rifiiaiidn de fu v^ráfidad l. ^»o-
[fWnloi j,Ti.SHirnlc ) iccrclariüf 
*c ^ue ccrliCcamoi* 
Marti'nrz. fi/ .inJ:'^ Varo. Manuel tíe 
Vivará ^rrr c tarios, 
l.í*ia 1'^ ran.lifl.Tin? qnr o í ) -
fin i. r,.!» \ r iha para ftimsíiadó a rór-
Icí rn ieb-iún Hcnavidcs, 
p r l . tu ri.-i ir- al íü^nriMlc Ailnrga, 
lio)' 6 de diciembre de 1846. 
DITUTADO. 
don Sanliagn Alonso Cordero, se-
r" n ía x r«f ( ^ (J0 
don Andrc* I lodr íguc i de Cela. 
vcinlr y frl . . , , a3 
den Aiulris Cela, cualro, . # 4 
K I 
"Son K»s uniros candidatos que 
cilidivieron \ n f o 5 , no habiendo po-
dido anolarsc rl vofo de una pape-
Irla por rMar borrado el nombre 
•en lé'miiiün que no podo Irerse, y 
de ia vrraridad y exái lilud de ella 
lUia certificamo» y firmarnos los 
inCtascrítos prrcsídéille y fecrefarios 
f n l ] e n a \ ¡ d e s y 5u local declccr íoncs 
djcjlO día 6 de diciembre de 184.6, 
Juan Puente, presidento, Uaudio 
Yara, Stmon ¡UariUcti Manuel de 
Viva*. 
V babíendo lomado parte en 
la cl' Crion de esledia loi ya r¡tados| 
88 ele» lores, obtuvo de dirb'o m i -
niero de voloi dou Saulíaco Alonso 
Cordero Go, don Aodic l 
g u n de Ci la a3 y d<»ii Andrés Cela 
4, de cu) a vt-raridad y exactitud 
ccr lifiramos r asi como de que no 
pudo anrtane el rolo de una pa-
peleta por ettar borrado el nombre 
en términita .que DO pudo leerse. 
Fecha y firma. 
Lista de los clerlnrcs [que t o - . 
m a r ó n parte <MI la roUnoi i ; fiara 
^ ¡ p n U d o a corles en e>la sección 
•aH detrito elecMral¡de Aslo.^a ea 
IKnavides; boy 7 de diciembre de 
184G. w 
doo Jul ián Verez. 
don Manuel DipJU 
«Ion Agusfi^ IMarcos. 
don José V ida!, 
don (in-iMoio Valdueia. 
dlftU iM-n ;irdino Moráu^ 
44111 Gn ;;<'i io IM'.ron. 
i h l l l A l ' t O l l i o l l L U d v i i ) * ' ^ . 
don »lo>c Pernai idf í Cuevas, 
don Santiago Cuevas, 
ulou Juan Aolonio de Caflro« 
don Pablo Caitrillu mayort 
don Manurl de Vrvac.. 
don S i m ó n Mai l íney . 
don J uan Píie¿l( . 
don Andrés l)enav¡dei« 
don Manuel l'ere?. 
don Alonto Alvaro 1, 
don JoaqiiSií Nalit, 
odn Pedro N a l í l . 
don MiRu¿l barcia, 
don Isidro Alvarer. 
don Ambrosio Ai¡liaiUngoí, 
don Alonso M . i \ n . 
don Narciso Fernandez. 
Son lof ú o n o s tiee<arei qu^í 
lomnron parte, rer í i f irardo romo 
erreirnamos lo? inlra^cril US pceii* 
dente y iccrelartftí de la mesa, d* 
la veracidad de esla Usta , en r»e-
navides díclin día , inri y ar 1 • • -
presados. Juan pQénitti preiid^nlr* 
Csimon Martínez, Diminfio Ouiiu.th ^ 
Manuel di t ^ a r , tUainJiv ^ n r n , 
SecrclarioStf 
Lista de Imcandiditos que ba« 
obtenido ve»tos para-dipulado árór -
tes por el diilrilo de Aitdrgá^ en 
esta sección de ILnavidcs, boy 7 
de diciembre de iS^f»-
1). Santiago Alonso Cordero di^z 
y nueve voto>. . . . « «9 
D . Andri^f Ro^rigaci C< la síeie 
votof, . . . . . . /> 7 
Son los liniros candidatos que 
obluvícron volos , certií'icando lot 
iofrascritos presidente y '^ ^rrianof 
de (a v.-raridad de esta li»ia , en 
lUnavides dicho día mes y ano 
espreiadns. Juan /,íion/¿r.--pr«' idm-
lc. Manad Jet Visar. — Qavuo^o 
Qutrívnes,-Simón Martinez. -¿úlaudia 
Varo.—Manuelilc V¡\ nr, Secretarios. 
Y habiendo |i>mndo parlt» on U 
clcrctnn de este día los ya ertAdoc 
a6 cJeftorei, oblnvb de di«bo iiú — 
mero do voioi, I). Santiago Alonao 
Cordero 19 y J). Andr^i Kodri^ne» 
Cela 7, de cuya veracidad y f i a c l í -
(ud certificamos, fecha y tfrríia^ 
DISTRITO D E MClll.VS D E 
P A R E D E S . 
Sección de Mu na*. 
Lilla de los elerforr* que bao 
tomado parle en la «-Icrcion de cita 
lecc ión y penonasque bao oble-* 
nido « o í o s para dipnlado A cortee 
en rsle día que COD-diiliuciosi 
como siguef 
* % • 
4 a 6 
Kleclrrci. 




aon Manuel Carel* Q f ^ J ^ 
don ÍL«lo.1o Sibitg* C r u j á i s . 
id. 
ta. 
aon Juan Gbbwlcfc 
¿oti Ju«í ^ ' ^ ^ , 
,, l rranri.ro A U . r r X . Qu.nUinlb 
• :i ac — ^cx- yu»uUüil,j/ 
n Jpai|oio M^nrci. 
,,1 i.io BLodriguei 
\„ti>i»¡o Gonzaler.. 
i \ tleteüti Di^z. 








I .i l u r r a . 
aon.J.ian Tercia. Saul irañe/ . 
IManu.l i «rnandez. id. 
lían VtceñU Mwfüí* Saiilia-(i. 
,. JWnaMta Gafti^ Canizi». 
Manuel García. 
dun t."»i»» Ditz. >yíl(é«idü6ia. 
don Aiituiiio l^i-boílo Gai{a8ifnt 
NfHnbrcs^ de (as |»f»vM.;>; «^ic 
ÍI¿M ÜLÍ(CH¡(1O Yulos pata tlij'tnaüü. 
don Secundo Sierra Paniblcy. ta 
don Joaquin AlvarczQuiuooes. J O 
¡.oral cleclor^rdc IJamas G <lc 
<lf< li n.lTe de i 84G,=rJoíJ7wía y^/- , 
t i i ret , IVt^idenlr.—Juan Suarrt.— 
DtograclW Sitare z —íinmon l ' u r -
Lio (^Hf.i¡o,—ylngeJ iiudriyuez , 5c-
«i riui it s enrula dórela 
l.ifla de luí electores que han 
limado |jaflc lioy 6 de dicícuthrc 
l í l r f i o r e i . Pdeblót ñt m -
rrnnd.d 
m___^ ______ • 
don Sauling.» Gpiriez^ Orallo. 
IIMU Pulritio Cati»|)illo. Vicdr^líta. 
don Viici ic Atiricio Frrnaml. x. 
Villábandifi; 
«Jnn Mai»ucl Vu lea. Dlallo, 
dnu Patraiu í j / . i . os . Piedraíita, 
•Ion .)UÍIJ Ür^tripo< M c i - a . 
Jni. Mal.ii* F» ri|fc A l v i r r i , Vr^a, 
dun Manuel Pin!*, Q u i i I . H i ü I a . 
iloo Anhu.io Aríai. Rioieuro. 
don Cobrie! S u a n z. CalirilUtn-s. 
don F ranf iico Javier íiarri,. Múriai 
don rrar.fisro AUarcz y.r.r^u |#aRo 
don GiibiiJ Ocampo l . o rc i i / . a i i a . 
don Bernabé García^ Salce, 
don Bcoanclo Garcia« Abrios. 
«luí 
i l u Alvnrc7. Ptíenif, 
don l'Xur- Fernandr/ TelUzAralJa 
do,, A ^ n i o Alonso de la l o . n . 
Mi ni r n . 
.1. ... F. rnandrz. I.amd 
,1 f( Juaii Botaa. Roditol. 
don Nicolao Garría. 
¿ua Ja^í'-r <iarria. 
d'in iM. 1 Afiluiiio Alomo. V¡Ma-
11 rino. 
• • • . • • r ' 
íion F» ; r.irdo Florer. l'.fjblcdo. 
d.in Qibniaio Flbrexl Curucíía. 
don Bfaiíuaí Alonso Cucullas. LÉ 
I\iera. 
don Franeísco García Alonso Sosas 
í ¡il« de los CIC^MÍCS. 
don S g il. lo Sierra Pan,b!ry. a3 
don JUai}liiin Alvarci Ooin mt .^ H 
Kl pf<'iilcnic y lecréltfrldj éa-
CrihadDrél de la mesa del dl^trilo 
ÍU * l'»ral de Miirias de Paredes, rer-
tíl i . .tino^: que Ins antffiorcj listas 
t iian en un todo ronfurmei con el 
eacriítínltf. V pai^ a qúe^romíc fir-
inamos cu Mánai*dé PáfT'rdes V n\~ 
cicnibre G de I^J^V—sintuiut Gha~ 
¿alrz.rzzCa ¡miro r f l é ío ,— I*/imo 
Grrgvttc jíleítrtt.'—JOii j í h a r c * 
Ttrrvii.—Jacii.to jfh'Orcti 
Lilla de los eleetnre* que boy 
día 7 de dleieníbré Ibináróii parle 
eií la clectíoñ |)3ra uu di^ulado 
en erla S'.*rcíon. 1 * 
Elc( I r Pueblos de su 
Vf<*iunail. 
don J i JC Juaqiiuii Llidai^o. Gan^a-
inucta. 
don Juan llar<l«;n. Juicio, 
don Leonardo l ) \ r 7 , ¡J. 
don l \ Jro F' rnaid-Z. I\iello# 
• don Manorl Fh.rer. La Viil . 
don 51áaii 1 V.,l. arrcl. Murías. 
d.»ii 'IHríu F f j n c . i . Reblado; 
don P. dro García y Garría. Kicllo. 
don Btai Fi<ir* / , Honella. 
don Joaquid González, i I.a I ,.. - u 
dnii Príinri Alvarez» Pi>drafi(a. 
dnn .í..4c l • rrr»t.. I rfo/a'jo. 
don (. „ ! . . , , IVi.io. Quínlai/flla^ 
don ¡, \., \!\.ircr. IMiirías. 
don Ai i¡ líri iVntjtalé» f).II.-,nun. 
LiMa dn ií.> rirjid «i y vofoi 
que OblUTi, ron • i. VI riiiKtno vlia-
l). Jó lqnín AUarez <vhMnortls . 
nu. *.- v-.los . • , \ ^ 
l). S '_ n u i u Sierra I*.! Ü. Mr •. n 
vcl01 G 
Loi írcrrtarioi euriiia«l .rri 
certíTiran: r s t i n lai an^eriorLi lil-
las eu un lodo COnfuiines ron lat 
íiri'4¡nalci. Para lol ij. r i r » que 
luya luqar lo fu man con el Sr. 
pretidenie en Mátu i de * £aredai 
y diciembre 7 de i8{C. AntUin 
Óonxatez.-~&*im/to VrU to,z=:/ini0m 
nio Gregorio ALarei José Ah*-
rtt J'crron.Jacinto Alvarct, 
T/nta de los [electores que rn 
esta sección lian lomado parle en 
la v o t a c i ó n de diput.vlo ii córtei 
hoy íe i l ia , personas que obiuvic-
ron rolos y ntimcro que de cttoS 
cada uno obtuvieron i sabir: 
F'Jcrlorer. 1'o cilios de su 
verificad. 
dan José Guiñee. L^amai 
don Dco^ratiai Sijarcz. i.lr.m, 
don Kann i Euseuio Coueip, id, 
don Joaquip Alvarez. id, 
don J'ian Su 1 /,. jjt 
don Narciso Jürz Campar.Sla. Fu-
r/a, 
don Saltador flodríguez. I •» V 1. 
dolí Bemardñ Alvarez* Ilmr^af, 
don Juan Gan ia, í.a IV la, 
den IngeFSanloi HrrmoviHa. id, 
d " i i G n : • r \ n (; .M ¡a. Paradiíli, 
d e n F» 1 r /! . Garri.T f. «i/ i Lt ra. 
don Grrg rio García L íTa. I', rl -
rioo. 
don Pedro T.r.rr/a F^irur. 
don Gregorio Suaret. 
don nei'añVju Alvarei. lí. 
VillíTÍrip»-
¡a. 
d<iii Juan Arias 
don An .^-I JV driguez, 
don HaUasar Perc¿ Las Ouian*1* 
don IVlauuel fernandex Diei I J-
oiss* 
don Pedro Fernandez, 
don Domingo Diez, 
don Antooío Alvarez. 
don Gre^orír, i ijrárez. 
don Vícenle Gárcj/a* 






Uflo, l-uprcnla de Pedio J. de Lopeiedí, 
Nombres de lai p Tfonas nu< 
obtuvieron votes para dípuiadn. 
t, » 
don Joaquín Al\arcz Ouifíor" 
t j m lio voi-.>. . . . 
don Seguido fierra Paniblcy " ' 1 
••olñs 5 
L' ci! Je iln ba sección de í'1-
mas 7 Je ¡embre de i S / ' f 
q ú e el presitlenti* \ < r.íl.í'l- ' </,'f* 
tííiraniii». J w q n t n J h a r e t , JJ*>Í'*' 
rias Suarez. Ange l ¡In lrigueu Juú* 
¿ f a r e z , lia.nnf, RuuMú 0*9* 
